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Аннотация
Статья представляет собой описание словообразовательных суффиксов в английском языке с целью 
выделения их коммуникативной значимости в современном дискурсе. Рассматриваются наиболее продук­
тивные суффиксы и полусуффиксы с точки зрения синхронии и диахронии.
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Английский язык является одним из наиболее быстро развивающихся языков в ми­
ре. Английский словарь продолжает обновляться и пополняться новыми единицами. По 
некоторым данным, в среднем за год в английском языке появляется от 800 до 2000 новых 
слов -  больше, чем во многих других языках мира. Это пополнение словарного состава 
идет не только за счет заимствований разного рода, но и за счет «внутренних ресурсов» 
языковой системы -  словообразовательных процессов и переосмысления уже существу­
ющих значений.
К наиболее продуктивным способам словообразования в современном английском 
языке относятся: аффиксальный (образование слов посредством суффиксов и префиксов), 
конверсия (процесс образования новых лексических и морфологических единиц посред­
ством перехода из одной части речи в другую), словосложение (образование слов посред­
ством сложения основ слов).
Аффиксация действует в качестве способа образования новых слов на протяжении 
всей истории английского языка, о чем свидетельствует огромное количество слов, кото­
рое возникает с помощью словообразовательных аффиксов.
В рамках английского языка аффиксы -  словообразовательные элементы, добавля­
емые к словам -  могут или предшествовать, как префиксы (геаё -  гегеаё ; Со -  ипёо), или 
следовать за основой, как суффиксы (дау  -  д а удагё; геаС-  геасНпд; Со -  Соег).
Обратимся к суффиксальному способу, особенностью которого является большая 
свобода в объединении суффиксов с основами. Суффиксы служат не только средством 
образования новых слов, но и средством оформления различных частей речи и, соответ­
ственно, делятся на суффиксы существительных, прилагательных, глаголов и наречий.
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Так же суффиксы делятся на продуктивные, малопродуктивные и непродуктивные. 
Например, суффикс —ег настолько продуктивен, что может производить существительные 
от глагольных основ с послелогами: !о 1оок оп (смотреть) -  оп1оокег (зритель, наблюда­
тель); !о соте Ъу (проходить мимо) -  сотег Ъу (прохожий); !о Ите ои! (обедать вне дома) -  
Игпег ои! (лицо, обедающее вне дома); !о /п И  о и  (узнавать, открывать, разгадывать) -  
/тйет ои! (тот, кто узнаёт, разузнаёт; открыватель).
К малопродуктивным суффиксам относится -ее , который не получил широкого 
распространения в качестве словообразующего элемента на английской почве, потому что 
семантический класс глагольных основ, способных сочетаться с этим суффиксом, весьма 
малочислен: это, прежде всего глаголы со значением «передавать, вручать или вверять 
что-либо кому-либо»: !о !гш! (доверять, вверять, поручать попечению) -  !гш!ее (лицо, ко­
торому доверено, поручено управление; попечитель, опекун); !о !гат  (тренироваться) -  
!гатее (лицо, проходящее практику или тренировку). Хотя он малопродуктивен, время от 
времени, он дает новообразования: !е1еркопее (тот, кому звонят по телефону); ^и^22ее 
(участвующий в опросе) [1, с. 46].
Непродуктивные не участвуют активно в словообразовании в настоящее время, в 
отличие от продуктивных. К непродуктивным относятся “Ну”, “кооН”, “1у”, “Нот”,
а  >> а  1 • >> а  >> а  > >>епсе , жгр , апсе и теп! .
Например, в древнеанглийском языке суффикс -$Ыр мог одинаково сочетаться как 
с основами существительных, так и прилагательных. В современном английском языке 
суффикс -М р  способен производить абстрактные существительные только от основ су­
ществительных. Те производные на -$Ыр, у которых основами являются прилагательные, 
были образованы еще в древне -  и среднеанглийский периоды. Например: /а1$е$Мр (лож­
ность, вероломство), кагИ^Ыр (лишение, нужда), таИ^Ыр (безумие), ш /!$ Ы р  (быстрота), 
мНИМр (дикость). Однако почти все подобные слова уступили место образованиям на - 
пеж с теми же значениями и сейчас в языке не употребляются.
В современном словообразовании наблюдается явление превращения первого или 
второго компонента сложного слова в аффикс, которое начинается в тех случаях, когда 
процесс создания аффикса не завершен. В языке начинают появляться словообразователь­
ные элементы, являющиеся коррелятами корневых морфем. Это приводит к появлению 
терминов «полуаффикс», «полупрефикс» и «полусуффикс» (М.Д. Степанова) как наибо­
лее полно отражающих промежуточный характер элементов, проявляющих в своем значе­
нии и функционировании черты, с одной стороны, корневой морфемы, а с другой -  аф­
фиксальной.
В соответствии с этой точкой зрения полусуффикс -  это словообразовательный 
элемент, который по форме совпадает с простым корневым словом, обладает функцио­
нально-семантическими характеристиками словообразовательного суффикса и формиру­
ется на основе второго компонента сложного слова, приобретая более общее, абстрактное 
значение и образуя в сочетании с основами различной семантики представительные сло­
вообразовательные ряды. Примерами полусуффиксов служат элементы -тап, -/гее, -1оаИ, - 
кеаИ в образованиях ро^Ш ап «почтальон», оН-/гее «не содержащий жир», Ът1оаИ «полный 
автобус», мооИепкеаИ «глупец».
Корневые морфемы латинского и греческого происхождения типа, -1оду, -тата, - 
паи! могут служить базой для образования полуаффиксов (полусуффиксов), например: 
Ъас!ег1о1оду, ерЫетШоду, $утр!ота!о1оду.
Обратимся к полусуффиксам -тата, -ркоЫа, -ркШа, относящихся по исследовани­
ям последних лет к интернациональным.
-т ат а  (в греческом т ат а  -  страсть, безумие, влечение) обозначает обсессию, пре­
увеличенное проявление какого-либо чувства. Полусуффикс принадлежит словам, обо­
значающим психические расстройства, одержимость каким-нибудь предметом, явлением 
или человеком, например, клептомания, мегаломания, пиромания. Глоссарий одержимо­
сти огромен, следуя алфавитному порядку приведём ряд примеров:
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а1соко1отата, а1соЬо1 => [а1соЬо1-] (АгаЫс > ^ак^п) теаш п §  “а1соЬо1”, 
агёкотата, питЪеге апР соипктд (а ра88юп ог оЬ8е88^ои шкЬ соипктд) [8упопут -  
апкЬ тоташ а] => [апкЬ-] (Огеек) т е а п т д  “питЬег” Ъа11е1от/пга, Ъа11ек, Веаёетата, !ке 
Веа!1е8 (ап оЪ8е88юп шкЬ кЬе Веак1е8)
ЪШюЫерЮтата, 8кеа1тд Ъоок8 => [ЫЫю-] (Огеек) т е а п т д  “Ьоок8” | [к1ерко-] (Огеек) 
т е а п т д  “8кеаЬп§”
сИпотата, еxсе88^уе Ре81ге ко 8кау т  ЪеР 
ёг8сотата, Р18со т и 81с
егдотата, теогк [8уиоиут -  егда8юташа] => [егда8Ю - ог егдо-] (Огеек) т е а п т д  “^ о гк ” 
егу1котата, Ы ш Ь тд
/Iопт ат а , Побеге => [к1огь] (Ьакт) т е а п т д  “Й о^ег”
/гапсотата, Ргапсе апР кЬе РгепсЬ
дгаркотата, тепктд => [дгарЬо-] (Огеек) т е а п т д  “ко ^пке” 
куёготата, теакег => [ЬуРго-] (Огеек) т е а п т д  “^акег”
ку8!еготата, Ь итап  8ехиа1 ЬеЬау^ои^/Ре8^^е котеагР8 та1е8 (кета1е8 оп1у) [8уиоиут8 -  п у т -
рЬоташ а, сукЬеготаша] => [Ьу8кего-] (Огеек) т е а п т д  “кЬе ^ о т Ь ” ог “икет8”
т/отата, каск асситиЫ ю п
1!а1отата, 1ка1у ог 1каЬап8
к1ер1отата, 8кеа1тд [8уиоиут к1ореташа]
Ь182!отата, Ргапг Ь 182к (ап оЪ8е88юп шкЬ Ргапг Ь 182к)
те1отата, т и 81с
ту1котата, 1утд
пагсотата, патсок^
огсЫёотата, огсЫР8
ркадотата, еxсе88^уе Ре81ге ког кооР ог еактд 
ркапеготата, ЫЬп§ опе’8 паЙ8 
РоИегтата, Наггу Роккег
гкто!ё1ехотата, по8е р ю к тд  => гЫпо- (Огеек) т е а п т д  “по8е”; к^ 11еx^ 8- (Огеек) т е а п т д  “ко 
р1иск, кеаг, ри11 ог рюк ак”
8циапёегтата, 8репРтд то п еу  теа8кеки11у
81атр!отата, 8катр-со11есктд
!ескпотата, кесЬпо1оду
1кеа1готата, регкогштд р1ау8
1охгсотата, ро18оп8
ИйПотата, 8сгаксЬтд
Шкротата, киЬр8
игапотата, Р^у^и^ку
хегЪотата, теогР8
хепотата, коге1дп кЬтд8
гоотата, ашта18 (ап оЪ8е88юп шкЬ ашта18)
Семантика слов с основой «фобия» выражает различного рода страхи перед чем-то 
чуждым, незнакомым и связана со страхами не только по отношению к разным этносам, 
но и к неодушевленным предметам, что расширяет значение основы «фобия».
Фобия (от греческого «страх») -  это стойкий и необоснованный страх перед от­
дельными предметами, действиями или ситуациями. Фобии подразделяются на три кате­
гории: агорафобия, социофобии и специфичные фобии.
Агорафобия  (от греческого «страх рыночной площади») -  это страх появления в 
общественных местах, особенно без сопровождения.
Социофобии -  страх социальных ситуаций или ситуаций выступления, когда может 
возникнуть замешательство. М ногие люди волнуются, когда им предстоят встречи с дру­
гими, или беседы, или выступление перед людьми, написания чего-то на виду у других,
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или она может быть более широким страхом неадекватных действий, когда на человека 
смотрят другие люди. Несомненно, социофобии более распространены, чем агорафобия.
Никуда не исчезли и по-прежнему считаются самыми распространенными из фо­
бий т ант оф обия (паническая боязнь насильственной смерти) и расцветшая пышным 
цветом ксенофобия (страх перед иностранцами).
Все другие фобии классифицируются как специфические фобии. 
Специфическая фобия -  сильный и стойкий страх перед специфическим объектом или си­
туацией (исключая агорафобию  и социофобию).
Распространенными специфическими фобиями являются сильный страх перед определен­
ными животными или насекомыми, боязнь высоты, закрытых помещений и грозы.
БгоМоркоЫа [ |Ъгоп!э'ГэоЬ1э] от греческого слова ЪгоМо «гром» -  патологический 
страх перед грозой (бронтофобия). Этот же греческий корень у английского слова 
ЪгоМозаигиз «бронтозавр», что в дословном переводе значит «громовой ящер».
ЕгеторкоЫа [.егэтэо'ГэоЬю ] от греческого слова егетга «пустынное место» -  па­
тологическая боязнь безлюдных мест или одиночества. Английское слово кегтИ «отшель­
ник» имеет тот же греческий корень, однако отшельник не испытывает ужаса от пребыва­
ния в одиночестве, а находит в нем утешение.
ЕгдоркоЫа [.эгдэ'ГэоЬю] (егдоп по-гречески значит «работа») -  часто шутливое от­
вращение к труду (эргофобия). Находится в родстве со словами егдопотгс «эргономиче­
ский; эргономика -  наука об оптимизации условий труда» и егдоте1ег «эргометр -  прибор 
для измерения механической работы».
ИаркеркоЫ а  [.РаТэ'ГэоЬю] от греческого слова карЫ п  «прикреплять», «привязы­
вать», «соединять две какие-либо вещи между собой» -  патологическая боязнь прикосно­
вений (также называемая гафефобия или гаптофобия). Родственным словом карксз в ан­
глийском языке называется «наука о тактильной чувствительности», положения которой 
используются при разработке технологий, лежащих в основе таких устройств, как сенсор­
ный экран.
ИурпоркоЫа [.РхрпэТэоЬю] от греческого слова курпоз «сон» -  патологическая боязнь 
заснуть из-за опасения умереть во время сна (гипнофобия). Английские слова курпокз! «гип­
нотизер» и курпокге «гипнотизировать» имеют тот же самый греческий корень.
КакоггкарЫоркоЫа [.какэ.гаГэоэ'ГэоЪю] от греческого слова какоггкарЫа, которое 
переводится как «искусная интрига» или «хитроумный план», происходит от греческого 
слова какоз -  «плохое», «дурное» -  страх неудачи (какоррафиофобия). Тот же греческий 
корень и у английского слова сасоркопу «какофония -  негармоническое, режущее слух 
сочетание звуков, неблагозвучие».
Существует целая группа слов, имеющих один корень, но полусуффиксы -т апга  и 
-ркоЫ а  делают их противоположными по значению.
аЪЫ отата, теа8Ып§ ог с1еашпд опе8е1Г => [аЬ1и!о-] (ЬаРп) теаш п д  “^ а 8 Р т д ” ог “с1еаптд” 
(8ее аЫМоркоЫа, орро8Ре)
апд1отата, Епд1апб апб !Ье ЕпдЙ8р (а ра88юп ог оЬ8е88юп теРЬ !Ье ЕпдЙ8р 1 .е. апд1орЫ1е) 
(8ее ащ ЪркоЫ а, орро8Ре)
аЫкотата, Йотееге => [ап!Ьо-] (Огеек) теаш п д  “Йо^ег” (8ее аМкоркоЫа, орро8Ре) 
арт ат а, Ьее8 (а ра88юп ог оЬ8е88юп теРЬ Ьее8) => [арь] (Ьайп) теаш п д  “Ъее” (8ее а п -  
ркоЫ а  1 .е. Геаг оГ Ьее8, орро8Ре)
Ырротата, 1) Ьог8е8 (А ра88юп ог оЬ8е88юп теРЬ Ьог8е8[1] а8 тее11 а8 а табпе88 т  Ьог8е8[2]) 
=> [Ырро-] (Огеек) теаш п д  “Рог8е” [8ее ЫрроркоЫа (орро8Ре)]
2) Ырроро!ати8е8 (ра88юп ог оЬ8е88юп теРЬ Ырроро!ати8е8 [3] => [Ырро-] (Огеек) теаш п д  
“Рог8е” апб [ро!ато8 ] (Огеек) теаш п д  “гЫег” .
гоотапга, аш таЫ  (ап оЬ8е88юп теРЬ аш таЫ ) (8ее гооркоЪга орро8Ре).
Количество зарегистрированных фобий только за последнее десятилетие выросло 
вдвое. Кроме того, в разряд полусуффиксов включаются так называемые «осколочные» 
элементы или «осколки» типа -а/ококс, образуемые в результате усечения основ и их
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сложения по определенным правилам при образовании слов-слитков (слова, в которых 
соединяются усеченный элемент одного слова и полная форма другого слова:- могк  + а1- 
скококс  -> моткакокс, - Еигоре + Ы ехггюп -> Еигохггюп) и слова-телескопы.
Под телескопией понимается способ словообразования, при котором новое слово 
возникает из слияния полной основы одного исходного слова с усеченной основой друго­
го или из слияния двух усеченных основ исходных слов. Значение нового слова включает 
в себя полностью или частично значения входящих в него структурных компонентов. 
Например, магнитола (магнит офон  + радиола), мо(торизованный о)тель -  мотель, 
мо(товелоси)пед -  мопед, био-электроника -  бионика.
Как особая разновидность сложных слов такие словообразования могут служить 
моделью для использования усеченных основ в функции аффиксов, в частности, суф ­
фиксов. Данное положение наглядно иллюстрируется наличием словообразовательных 
рядов с осколочными элементами, например: /ооИ акокс, скосококс, сот ри!егкокс, 
зкорококс, и т. п.
Сам суффикс “-кокс ” обозначает склонность к чему-либо, пагубную привычку. Он 
стал первым термином, используемым и в медицине, и в социальной сфере. В современ­
ном мире этот суффикс используется для обозначения не пагубной, а какой-либо сильной 
привычки: Ъ1о§акокс, с1еапакокс, зрепИакокс, меЪакокс, РмШегкокс, дат еакоксз  и даже 
Шагсга/!-акокс.
Однако иногда слова с этими полусуффиксами имеют одинаковое значение, но 
употребляются в разных сферах деятельности. Так, медицинское название болезни 
скотеотата заменяется в разговорной речи словом Иапсеакокс, обозначающим человека, 
страдающего этим заболеванием, соответственно егдотата -  могкакокс, етоктата, 
за!уготата, путркотата -  зехакокс, ж сскаготата -  т дагкокс.
Таким образом, можно отметить, что одним из основных способов словообразова­
ния остаётся суффиксальный. И  это подтверждают неожиданно вышедшие вперёд и став­
шие продуктивными полусуффиксы -ркоЫ а, —т ат а  и «осколочный» элемент -кокс , от­
носимый к полусуфффиксам. Слова, образованные с их помощью соответствуют требова­
ниям к краткости в передаче информации, сжатости самой информации, удобопроизноси­
мости, характерным для современного стремительного темпа жизни.
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